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Resumo 
O sentimento de insegurança revela-se como uma das questões mais proeminentes no 
quadro das inquietações sociais, manifestando-se com especial intensidade em áreas 
eminentemente urbanas. Os espaços citadinos, onde a PSP prossegue a respectiva 
actividade, apresentam uma maior complexidade ao nível das dinâmicas sociais e 
possibilitam maiores oportunidades para a ocorrência de comportamentos desviantes, 
revelando uma especial propensão para o desenvolvimento deste problema.  
O trabalho desenvolvido pela Polícia é, frequentemente, apontado como um dos 
factores capazes de condicionar o sentimento de insegurança. Neste sentido, a confiança 
que as diferentes populações depositam na actividade desenvolvida pelas forças de 
segurança interfere directamente na respectiva opinião acerca da actividade policial, que 
por sua vez se irá reflectir nos níveis de segurança percepcionados. 
 Perante este cenário, procurou-se auscultar a opinião da população recenseada no 
concelho de Lisboa bem como a apreciação das autoridades policiais territorialmente 
competentes em ordem a retirar elações quanto à actividade desenvolvida pela PSP no 
referido concelho e de que modo esta influencia o sentimento de insegurança desta 
população em concreto. Assim sendo, será possível adquirir uma noção mais concreta 
acerca das questões relacionadas com o desempenho da actividade policial e que, em 
última instância, poderão condicionar o sentimento de insegurança das mais diversas 
comunidades.  
 
Palavras-chave: sentimento de insegurança; medo do crime; percepção de segurança; 
actuação policial; Polícia.   
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Abstract 
The feeling of insecurity is revealed as one of the most prominent issues in the 
context of social concerns, manifesting itself with special intensity in highly urban areas. 
The townsmen spaces, where PSP develop their activity, present a more complex level of 
social dynamics and allow greater opportunities for the occurrence of deviant behaviors, 
revealing a special propensity to develop this problem. 
Police work is, often, touted as one of the factors that can influence the feeling of 
insecurity. In this sense, the confidence that different populations deposit in the activity 
carried out by security forces interferes directly in their opinion about police work, which 
in turn will reflect the levels of security perceived.   
  Against this background we tried to gauge the opinion of the population census in 
the municipality of Lisbon as well as the assessment of territorially competent police 
authorities in order to draw conclusions regarding the activities undertaken by PSP in that 
county and how it affects the feeling of insecurity of this population in particular. 
Therefore, it will be possible to acquire a more concrete idea about the issues related to the 
performance of police activity and, that ultimately, may restrict the feeling of insecurity of 
the most diverse communities.    
 
Key-words: feeling of insecurity; fear of crime; perception of safety; police action; Police.
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